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　  図書館システムリニューアル 2018
　2018 年 9 月より図書館システムをリニューアルしました。
　OPAC のトップ画面が、従来と違う画面デザインになり、利用者への情報提供の窓口として、図
書館ホームページ機能と、複数のデータベースが検索可能なインターフェースを提供しています。 
　基本的な機能は、全て旧システムを踏襲していますので、触って試してみると、自然に使うこと
ができると思いますが、せっかくの機会ですので、少し画面をみながら、使い易さを紹介させてい
ただきます。
News Source
（1）検索
　「通常検索」からの国内論文 (Cinii Articles) および国立国会図書館の利用も可能となり、国内論
　文および国立国会図書館の検索結果を利用して、他大学の所蔵と同等の依頼を行うことが可能に
　なりました。
　通常検索の他、「カテゴリ検索」（新着図書・シラバス参考書等・Topics・AV 資料・デ―タベー
　ス PC・教員出版物）や「詳細検索」もご利用ください。
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＜大谷大学図書館 OPAC トップ画面＞ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 通 常 検 索  検索条件（キーワード）を指定し検索 
カテゴリ検索  カテゴリを選んで資料を絞込み検索 
 詳 細 検 索  複数のフィールドから検索 
 検索ボックス  
・キーワード検索では、
タイトル・著編者・ 
件名・ISBN を対象 
に検索 
・複数の文字列をスペ 
ースで区切って入力 
すると、入力した文 
字列全てを含む資料 
を検索 
・他大学所蔵も対象に 
横断検索 
 
 マイライブラリ  
マイライブラリへの 
ログイン画面を表示 
各画面へのリンク 
・ ブックマーク  
・ ログイン/ログアウト  など 
 開館カレンダー  
・開館日や開館時間を
表示 
・イベントカレンダー 
ガイダンス・ワーク
ショップなど、図書
館主催のイベント
を表示 
 資料を探す  
オンライン資料（データベース等）の入口
をわかりやすく表示 
 お知らせ  
図書館システム・図書
館の行事・お知らせを
表示 
 リンク集  
大学ホームページ・OTANI UNIVERSITY UNIVERSAL 
PASSPORTなどのサイトへのリンク 
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（1）検索
「通常検索」からの国内論文(Cinii Articles)および国立国会図書館の利用も可能と
なり、国内論文および国立国会図書館の検索結果を利用して、他大学の所蔵と同等
の依頼を行うことが可能になりました。
通常検索の他、「カテゴリ検索」（新着図書・シラバス参考書等・Topics・AV 資料・
デ―タベース PC・教員出版物）や「詳細検索」もご利用ください。
▸ 絞り込み で検索を補助！
（2）図書館ホームページ機能
図書館情報を OPAC トップ画面で提供します。知りたい情報を探しやすくなりました。
①お知らせ（図書館の最新情報）
②開館カレンダー・イベントカレンダー
③オンライン資料（データベース・電子ジャーナルなど）
④リンク集（学生生活でよく使用するサイトの掲載）
（3）マイライブラリ
借用中の資料の確認や借用期間の延長手続きが Web 上でできます。
その他、気になる資料をブックマークへ登録をしたり、キーワード
を設定をして、新着情報通知を設定することもできます。
（4）スマートフォン対応
スマートフォン向けに最適化された OPAC を提供します。
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（3）マイライブラリ
借用中の資料の確認や借用期間の延長手続きが Web 上でできます。
その他、気になる資料をブックマークへ登録 したり、キーワード
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（2）図書館ホームページ機能
　　図書館情報を OPAC トップ画面で提供します。知りたい情報が探しやすくなりました。
①お知らせ ( 図書館の最新情報）
②開館カレンダー・イベントカレンダー
　　　③オンライン資料 ( データベース・電子ジャーナルなど）
　　　④リンク集（学生生活でよく使用するサイトの掲載）
（3）マイライブラリ
　借用中の資料の確認や借用期間の延長手続きが Web 上でできます。
　その他、気になる資料をブックマークに登録をしたり、キーワード
　を設定をして、新着情報通知を設定することもできます。
（4）スマートフォン対応
スマートフォン向けに最適化された OPAC を提供します。
　ここで紹介したのは、OPAC の導入部です。さらに詳しい使い方は、
これから開催される図書館ガイダンスや各種「調べ方案内」で、発信し
ていきます。
　今回のリニューアルした図書館システムは、リリースされている最新バージョンですが、今後も
益々、新しい機能の追加が予測されます。大谷大学図書館では、サービスの充実を目指して、利用
者のみなさんが使い易いシステムへバージョンアップしていければと思っています。そのためには、
みなさんからの声が一番の参考となります。何か疑問に思ったことや、要望などがありましたら、
図書館にお伝えください。今後の改善の参考にさせていただきます。
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